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LA VIVIENDA COMO ESPACIO DE TRABAJO CONJUNTO HA-
CIA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
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bajo conjunto hacia una mejor calidad de vida.” que se desarrolla en el Centro Interdisciplinario 
de Estudios Complejos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de 
La Plata.
En esta oportunidad presentamos las actividades que se están llevando a cabo actualmente y 
en forma paralela:
Por un lado, las tareas  referidas  al proyecto y  ejecución de lo que en principio serian  baños 
alternativos para cada una de las familias de la comunidad y que luego irían mutando hasta 
FRQYHUWLUVHHQPyGXORVDQLWDULR\VHPLFXELHUWRFRQODSRVLELOLGDGGHH[WHQVLyQ\RDFRSOHDODV
YLYLHQGDVSUHH[LVWHQWHVRDFRQVWUXLU/DRWUDDFWLYLGDGWLHQHTXHYHUFRQHOUHOHYDPLHQWRGHODV
viviendas y jornadas de capacitación y práctica en la autoconstrucción dirigida  a las mujeres de 





atendiendo a las necesidades básicas prioritarias en el ámbito de la comunidad, el desarrollo de 
las tareas con las dos Cooperativa de trabajo de la misma comunidad y gestión ante los distintos 
actores, tanto municipalidad, como nacionales, haciendo foco en las vicisitudes, cambios imprevis-
tos, tecnologías empleadas  y los resultados materiales de las tareas a desarrollar.
1 Introducción.
Hace más de una década llevamos adelante diversas actividades con la Comunidad Mocoví de 
%HULVVRPHGLDQWH3UR\HFWRVGH([WHQVLyQDFUHGLWDGRVVXFHVLYDPHQWHHQWUH\FHQWUD-
das primariamente en el acceso a lugares apropiados donde desarrollar el crecimiento e inserción 
VRFLDOFRPRSXHEORRULJLQDULR(QHOPDUFRGHOSUR\HFWRGHH[WHQVLyQ´&216758,5,'(17,'$'
La vivienda como espacio de trabajo conjunto hacia una mejor calidad de vida.” que se desarrolla 
en el Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
GHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH/D3ODWDVHKDLQWHQWDGRGDUUHVSXHVWDDDTXHOORVGpÀFLWVSUHVHQ-
tes en la Comunidad, en los que nuestra disciplina nos permite actuar como así también en algunos 
que, con el apoyo de otras disciplinas y en conjunto con la comunidad tratamos de participar.
La Comunidad fue perdiendo paulatinamente su cultura mocoví, debido al desarraigo, la dis-
criminación, y a la radicación obligada en asentamientos informales a partir de la década de los 
90s. El proyecto busca dar respuesta al mejoramiento de espacios propicios para su desarrollo 
como comunidad originaria
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Se trata de integrar  las relaciones entre “hábitat” y “habitar”, como un sistema complejo de 
vínculos donde la gente, su historia, sus afectos, su ideología deberán estar en el centro de nues-
tro interés. Tomando  como hipótesis de partida la idea que uno de los problemas situados en la 
EDVHGHODVRFLHGDGFRQWHPSRUiQHDQRHVODLQVXÀFLHQFLDHQHOVDEHUDFXPXODGRVLQRORVFULWHULRV
éticos para usarlo que no han garantizado mejores condiciones de vida para amplios sectores de 
ODVRFLHGDG(VWDUHDOLGDGDXQTXHQRVLJQLÀTXHXQDIDOWDGHpWLFDVLQGXGDSRQHHQHYLGHQFLDHO
predominio de una ética pobre, instrumental, y en muchos casos, meramente pragmática. 
Las actividades, dirigidas a la Comunidad Mocoví radicada en la ciudad de Berisso, vienen 
desarrollándose en forma conjunta entre la Facultad de Arquitectura, la  Comunidad y la Munici-
palidad a partir de diferentes y variadas actividades. En este caso presentamos, por una parte, 
las tareas  las referidas  al proyecto y  ejecución de lo que en principio serian  baños alternativos 
para cada una de las familias de la comunidad y que luego irían mutando hasta convertirse en 
PyGXORVDQLWDULR\VHPLFXELHUWRFRQODSRVLELOLGDGGHH[WHQVLyQ\RDFRSOHDODVYLYLHQGDVSUH-
H[LVWHQWHVRDFRQVWUXLU<SRURWUDSDUWHODVMRUQDGDVGHFDSDFLWDFLyQHQFRQVWUXFFLyQGLULJLGDD
las mujeres de la comunidad.
 2EMHWLYRVGHOSUR\HFWRGHH[WHQVLyQ
 2EMHWLYRJHQHUDO
Continuar con la promoción de la mejora de la calidad de vida de la Comunidad Mocoví de 
Berisso atendiendo y revalorizando sus rasgos culturales, Mejorando su calidad de vida y sus 
condiciones habitacionales. Esto es, tender al mejoramiento de su hábitat, respetando el habitar 
comunitario.
 2EMHWLYRVHVSHFtÀFRV
• Promover la inserción social de sus integrantes, a partir del fortalecimiento de la identidad
•  Fomentar el uso del SUM como espacio generador de actividades de encuentro, discusión, 
esparcimiento y formación de la comunidad
• Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera en una práctica concreta pre profesional 
que ayude a resolver las necesidades de la Comunidad.
• Fortalecer el compromiso social de la Universidad Nacional de La Plata fomentando el 
trabajo interdisciplinario y la formación de conocimiento en actividades de participación.
•  Promover el rol social del trabajador profesional, desarrollando un proceso de aprendi-
]DMH\HQVHxDQ]DFRQWDUHDVFRQFUHWDVGHH[WHQVLyQ
 (QUHODFLyQDORVHVWXGLDQWHVVHEXVFDDSRUWDUDODIRUPDFLyQGHSURIHVLRQDOHVUHÁH[LYRV
preparados para el aprendizaje constante y el trabajo en problemáticas sociales.
• Continuar y fortalecer el grupo de trabajo interdisciplinario: En el marco del equipo inter-
disciplinario, el proyecto es sometido a diferentes miradas desde cada disciplina. Es importante 
avanzar en la construcción de relaciones recíprocas de aprendizaje y al mismo tiempo abordar el 
tema desde distintos niveles y ámbitos de análisis de la realidad.
• Completar la gestión para la terminación de módulos sanitarios de las viviendas, que en 
algunos casos aún carecen de las condiciones de salubridad necesarias.
• Impulsar el mejoramiento y mantenimiento de sus viviendas, por parte de las mujeres, a 
SDUWLUGHOFRQRFLPLHQWRHVSHFtÀFR\HOWUDEDMRFROHFWLYR
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3 Módulos  sanitarios.
/DSUHFDULHGDGH[LVWHQWHGHODVYLYLHQGDVGHOEDUULRGHOD&RPXQLGDG0RFRYtHQ%HULVVRDPH-
ritaba dar una pronta solución a este tema por cuestiones de salubridad. Hacia 2012, una minoría 
de las familias contaba, y cuenta aun hoy, con baños en condiciones aceptables. El resto se las 
arregla con un pozo ubicado en algún lugar del lote, “cerrado” a modo de cubículo por chapas 
y/o maderas. 
La condición “con baño” o “sin baño” implica en la comunidad una suerte de discriminación ma-
yormente entre los niños: aquellos que no cuentan con baños son motivo de burla entre sus pares. 
(VWHGDWRDSRUWDGRSRUXQJUXSRH[WHQVLRQLVWDGHOD)DFXOWDGGH$QWURSRORJtDGHOD81/3QRHV
PHQRU\DTXHPXHVWUDDODVFODUDVODSULRULGDGTXHVLJQLÀFDSDUDHOORV
De esta manera, se proyectó un prototipo capaz de agruparse de a cuadro baños para ser 
ubicado en el fondo del lote y ahorrar así materiales para su ejecución.
Se pudo gestionar con la Municipalidad de Berisso a través del Plan Argentina Trabaja (del Mi-
QLVWHULRGH'HVDUUROOR6RFLDOGH1DFLyQ\FRRUGLQDGRSRUHOORVODFRQVWUXFFLyQGH%DxRVH[WHULRUHV
a las viviendas comenzando por  las más necesitadas.
Fig.1 Planta y Corte de lo que serían en un principio dos baños apareados
Luego de algunas idas y vueltas en el proyecto de los baños, se decide en conjunto con la comu-
QLGDGWUDQVIRUPDUHOSUR\HFWRGHORVEDxRVSRUXQHVSDFLRGHVXSHUÀFLHVPD\RUHVFRPSXHVWRSRU




mano de obra está a cargo de la Comunidad a partir de dos cooperativas de trabajo insertas 
dentro del Plan Argentina Trabaja: Comunidad I Ltda y Mocovi II Ltda. Los materiales son provistos 
por el municipio.
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La Municipalidad decide que deben realizarse en un principio 10 de los 37 módulos sanitarios 
SODQLÀFDGRVSRUFDGDFRRSHUDWLYD(VWDGHFLVLyQGHVGHHORUJDQLVPRJXEHUQDPHQWDOFRQOOHYRD
no menores problemas de organización dentro de los interesados que debieron elegir entre ellos 
cuales serían los primeros en terminarse. 
(OFOLPDLQYHUQDOODQDSDTXHHQ%HULVVRHVWiPX\FHUFDGHODVXSHUÀFLH\KDFHTXHFRQXQD
lluvia leve se inunde el lugar de trabajo,  produjo como lógica consecuencia  retrasos en las tareas 
programadas. Por otra parte, la falta de llegada de los materiales en tiempo y forma, limitados 
por la disponibilidad de los corralones que proveen de los insumos necesarios a la municipalidad, 
se sumó a las adversidades con las que se tuvo que enfrentar la Comunidad. 
Finalmente y luego de no menores inconvenientes pudieron materializarse estos primeros diez 
módulos sanitarios, algunos de los cuales carecen aún de pequeños detalles que se irán concluyen-
do a medida que cada uno de los usuarios pueda. 
Cabe destacar que no todos los integrantes de las cooperativas poseen conocimientos de cons-
trucción,  por lo que tuvo que instruirse a cada uno en las tareas que debían llevar a cabo. Esto se 
ORJUyFRQHOHVIXHU]RFRQMXQWRGHOJUXSRH[WHQVLRQLVWD\DTXHOORVLQWHJUDQWHVGHOD&RPXQLGDGTXH
VHGHVHPSHxDQFRPRRÀFLDOHV\DOEDxLOHVFRPRRÀFLRSDUDVXVXEVLVWHQFLD
Aún quedan por realizase el resto de los módulos sanitarios, para lo cual se están realizando 
las tareas de gestión pertinentes ante la Municipalidad de Berisso. 
Fig.2  Planta y corte transversal de dos  Módulos Sanitarios                 
4 Jornadas de capacitación y práctica en la autoconstrucción
En esta etapa se plantea nuevamente  las necesidades habitacionales que tiene la comunidad y 
VXVH[SHFWDWLYDVHQFXDQWRDFDPELRV\UHODFLRQHVGHORVDFWRUHVGHQWURGHHVWD
A pesar de contar con algunos inconvenientes surgidos en la etapa anterior, en la construcción de 
módulos sanitarios, surge la necesidad de seguir avanzando en el mismo sentido pero aprendiendo 
de errores antes cometidos. Fundamentalmente con la organización de grupos de trabajo, para 
esto se atiende al rol de la mujer dentro de cada vivienda y sus habilidades para la organización 
y asignación de recursos en cada caso.
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Es preciso contar con la actualización del relevamiento hecho hace un tiempo, ya que cada vi-
vienda cuanta con realidades distintas y deseos particulares. Intercambio de opiniones frente a las 
necesidades y prioridades de las familias, así como en relación a potencialidades de la vivienda. 
Es en este punto donde cada protagonista interesada, da cuenta de su realidad y sus deseos de 
mejoramiento. Sabemos que contamos con recursos escasos para la totalidad de soluciones que 
la demanda presenta, por eso se piensa en un proyecto a largo plazo, y comenzar con lo posible
Se piensa en un trabajo en grupo, que surja de reuniones informativas de cómo serán esas jor-
nadas de trabajo, donde cada integrante tendrá claro qué necesita y como será apoyada por el 
resto, así como también, que será necesaria para ayudar a otra luego.
Se busca al mismo tiempo poder llegar a una autonomía tanto del grupo como de cada inte-
grantes, de manera que no solo pueda aplicarlo en su vivienda sin ayuda de nadie más, sino como 
H[SHULHQFLDTXHSXHGDVHUUHSOLFDGDSRUVXVSDUHVDXQVLQKDEHUIRUPDGRSDUWHGHOJUXSRGH
trabajo.
Los resultados esperados son:
• Aprendizaje en la organización de la comunidad y el progreso conjunto
• Apoyo al mejoramiento de la calidad de vida y condiciones habitacionales, mejorando 
otros aspectos de productividad familiar
• Fortalecer la capacitación en autoconstrucción y gestión comunitaria de las personas que 
SDUWLFLSDQGHODH[SHULHQFLD
 &RQVROLGDUODVYLYLHQGDVGHVGHVXPDWHULDOLGDGFRQVWUXFWLYDWUDEDMDQGRVREUHORH[LVWHQWH
para revertir situaciones de precariedad y hacinamiento. 
 &RQVROLGDUSURFHVRVFRQVWUXLGRVHQH[SHULHQFLDVDQWHULRUHV
• Acompañar el proceso de autoconstrucción con perspectiva de género, apuntando a la 
gestión del mejoramiento del hábitat.
3DUDORFXDOVHUHDOL]DUDQWUHVFDSDFLWDFLRQHVUHIHULGDVDODDXWRFRQVWUXFFLyQ\HVSHFtÀFDPHQWH
a las principales instalaciones de las viviendas como ser: 
• Instalación eléctrica, elementos eléctricos, parte de una instalación domiciliaria, distribución 
básica, seguridad en el trabajo. 
• Instalación Sanitarias: Distribución básica, elementos que la componen, reglamentaciones 
actuales. 
• Del mismo modo se hará una introducción a cuestiones como terminaciones, aislaciones y 
optimización térmica de una vivienda.
Los temas mencionados surgen del interés de la Comunidad por resolver estas cuestiones en sus 
YLYLHQGDV\GHOUHOHYDPLHQWRUHDOL]DGRSRUHOHTXLSRH[WHQVLRQLVWD
$OÀQDOGHODVMRUQDGDVVHLPSOHPHQWDUiORYLVWRHQODFRQVWUXFFLyQGHXQDUWHIDFWRHOpFWULFR
sencillo y de fabricación casera,  para que cada participante pueda ver  y aplicar lo adquirido 
en las jornadas y ser un elemento motivador para poder seguir generando cosas.
5 Conclusiones
(OWUDEDMRTXHUHDOL]DPRVFRQOD&RPXQLGDG0RFRYtGH%HULVVRYDDÀDQ]iQGRVHDxRDDxR(O
conocimiento de las individualidades de los miembros de la Comunidad partir de las constantes vi-
VLWDV\DFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVHQHOEDUULRJHQHUDFDGDYH]PiVXQDFLHUWDFRQÀDQ]DKDFLDHOJUX-
SRGHH[WHQVLRQLVWDV7RGRHVWRSRVLELOLWDSRGHUSODQWHDUQRVVXVQHFHVLGDGHVUHDOHV\VXVGHVHRV
personales, y nos da la posibilidad a nosotros de contar con su apoyo en las tareas programadas. 
El balance que hacemos hasta acá resulta positivo, es de resaltar el interés de las mujeres de la 





dad Mocoví surgen tanto de nuestra visión profesional pero fundamentalmente de las inquietudes 
SODQWHDGDVSRUODPLVPD&RPXQLGDGKDFLDHVWHJUXSRGHH[WHQVLRQLVWDVTXHDHVWDVDOWXUDVFR-
mienzas a mezclarse los lazos que nos unen.
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